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Penelitian ini menyadari betapa pentingnya pengetahuan dan wawasan tentang peran 
wanita dalam agama Islam dan Hindu. Serta memberikan kontribusi untuk mengangkat harga 
diri wanita yang kurang dihargai dalam publik.  Walaupun dengan keterbatasan yang ada 
akan menuntun mereka untuk bisa bermanfat baik bagi dirinya maupun lingkungan 
sekitarnya. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang definisi, dan 
peran wanita dalam agama Islam dan agama Hindu secara normatif.   
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 
adalah wanita pada umumnya, Objek penelitian ini adalah deskripsi tentang peran yang 
dijelaskan melalui kitab suci agama Islam dan agama Hindu. Mengunakan teknik 
pengumpulan data dan dokumentasi. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik koleksi 
data, editing dan klarifikasi data. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data dan interprestasi data. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita dalam agama Islam dan 
Hindu memiliki derajat yang sama dengan laki-laki di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Adapun peran wanita dalam agama Islam ialah : Pertama, Peran wanita sebagai seorang 
ibu,seorang ibu dalam agama Islam adalah orang yang pertama yang menjadi pondasi 
pendidikan bagi anak-anaknya, agar anak-anaknya selalu dalam jalan yang diridhoi Allah 
SWT. Kedua, Peran wanita dalam mendampingi suami. Peran wanita dalam Islam tentang 
mendampingi suami adalah peran yang perlu diperhatikan untuk menuju keluarga yang 
bahagia, serta wanita sebagai istri wajib menjaga kehormatan keluarganya. Ketiga, Peran 
wanita dalam dakwah. Wanita dalam Islam juga dapat berkontribusi dalam mendakwahkan 
ajaran Islam kepada wanita-wanita lain. Keempat, Peran wanita dalam peperangan dan 
Jihad. Wanita dalam Islam juga memiliki peran dalam peperangan, menjadi tenaga medis 
atau sebagai penyemangat ketika peperangan atau jihad dilaksanakan. Kelima, Peran wanita 
dalam bermasyarakat dan bernegara. Wanita dalam Islam memiliki kontribusi bagi 
masyarakat dengan cara mengajarkan nili-nilai keagamaan dan nilai-nilai kenegaraan kepada 
nak-anak dan masyarakat sekitar. 
Peran wanita dalam agama hindu meliputi sebagai berikut: Pertama, Peran 
perempuan sebagai Ibu dalam pendidikan. Wanita dalam agama hindu memiliki peran 
sebagai ibu yang mendidik anak-naknya. Kedua, Peran perempuan sebagai Istri dalam 
sastra Hindu. Wanita dalam agama Hindu memiliki peran sebagai istri yang taat kepada 
suaminya serta menjaga nama baik keluarga. Ketiga, Peran perempuan dalam peperangan. 
Wanita dalam agama Hindu memiliki andil dalam peperangan, dengan cara ikut berperang 
ataupun sebagai penyemangat dalam peperangan. Kempat, Peran perempuan dalam 
kesetiaan. wanita dalam agama Hindu memiliki peran dalam loyalitas terhadap suami. 
  
 
 
 
 
 
 
